









ベ ー コ ン ー サ ン ・シ モ ン ー マ ル ク ス
サ ン ・シモ ンにお け る 「一般 科 学」観 を中心 と しで.







サ ン ・シモ ンにおけ る一 般科学の性格一 ベ ーコンとの関連において
a.仮 面的演 技者 としてのベー コン,サ ン ・シモ ン,な らびにマル ク
スの仮面論
b.サ ン ・シモンの 「一般科学 」
全体 的革 命観へ の展開一 マル クスとの関連において
a.サ ン ・シモンの方法論
b.サ ン ・シモンの全体的革命論
3ベ ー コ ン ー サ ン ・シ モ ンー マ ル ク ス
サ ン ・シモ ンに お け る 「一 般科 学」 観 を中心 として
1.問 題 の パ ー ス ペ ク テ ィ ヴ
私が小論の表題にベーコン,サ ン ・シモン,マ ルクスの名を掲げるとき,これら三者に共
通していえ.る活動の多面的性格を,時 代順に細叙す るのを目的としてはいない。サン ・シモ





学,行 動科学,あ るいは人間科学などと名称 こそ変れ,流 れの幅をますます大 き くして き
た。一般的にいって,研 究対象への新しいアプローチが要求・きれ,そ れに応 じて科学の新し
い研究領域が開拓 されるのは,社会におけるなんらかの変動か ら切離して考えるこ・どができ
ないと思われる。 もちろん,科 学におけるそ うした新しい展開が既存の諸科学にとって単に




科学の世界の変動 もある一つの科学の内部的変化に終 らず,さ らに拡大 して諸科学のこれま
での分類そのものがもってきた社会的gesellschaftlichな意味までが批判の対象とな り,新
たな統一原理が求められよ う。そこに統一的一般科学への志向が現れる。
ベーコン,サ ン ・シモン,マ ルクスは116世紀末のイギ リス,19世紀初頭のフランス,ig世
紀中期の ドイツにあって,そ れぞれそのような志向を展開した。ベーコンについては,フ ァ
リン トンがその著書の副題で,「産業科学の哲学者」1)と総括的に評 したのは適切である。ベ
ーコンは勃興しつつある産業資本主義の現実にあって,閑文字の学問を斥け,そ の書簡の山
つで も吐露したよ うに,あ らゆる障碍や困難をは らんだ生活 と人事に関心をもっていた。「だ
だし指摘しておきたいことは,ベ ーコンと同時代のイギ リスがイタリアやスペインに比べて
後進的位置にあり,列強 との関係で幾度 とな く危機 を切抜けねばな らなかったことである。
4この事情はベー コンの輝か しい業績 を考 えるに あだって も考慮 しなければな らぬで あろ う。
時代 は降 って,フ ランスのサ ン ・シモンにっ いて も同様の ことがいえ るのではないか 。彼
はr人 間科学について の覚書』で フランスの栄光 をめざしつつこ う書 いた。
「イギリス人とフランス人 とは,こ の時点で競争している二国民である。私は,わ れわれの方が軍事
的に優越していると考えたい,し かし科学にかんしては劣っていることを隠すことはできない。哲学に
おいてわが国の学派のパ トロンは英人のベーコンであるから……さて,ニ ュー トン,ベーコン,ロ ック
は英人であり,これ ら3人の大人物が現れて以来,わ が国でもっとも卓越した学者といえどもかれ らの
註釈者にすぎなかった」2)と。
それゆえにサン ・シモンは,.すでに活力を失って栓桔と化した自国の封建制に敵意 をも.ち.
(因みに,の ちにサン ・シモンの歴史主義の節で再説するが,彼 は奴隷制 と戦 う限りでの封
建制の意味を認める,た だ彼の時代のフランスの封建制になると否定す るのである),イギ




きマル クスに とって,ド イツの現実は どうであっナこか。その当時についての一つの決算 とも
いえる論文のなかで彼は告発しナこ。





マル クスな ドイツのお くれた現状を痛烈に批判した。.しかし彼はこうも書いている5
ダ ノ
「もし人が ドイツの現撫 と自己を結びつけ.ようと欲するならば,た とえ格別ふさ.わしい仕方において,
ノ ア 　 ノ
すなわち否定的に関係するにして も,結果は常に時代錯誤であることに変 り.はない」りと。
つま り,.ドイツ的現実 の批判が,後 進 ドイツ資本 主義 によ る情 容赦 ない搾取 の実 行 きれ る
展望 を欠 くな らば,時 代錯誤 に終 るとい う.ことであ る。 これは,・.若きマル クスがべ㌍ コンは
い うに及 ばず サン ・シモ.ンよ りもは るかに資本主義 と封建制 との関係の本 質に肉薄 していた
ことを示 してい る。...』 、.,・:・.・ .
ベー コン,サ ン ・シモ ン,マ ル クスの歴 史的位置づけにおけ.る共通性 をと りあげ るとすれ




すなわちべ一コンは相対的に低いレヴェル の現実にあり,,サン ・シモン,マ ルクスどそのレ
ヴェルは上ってい くのである6
高利貸業や銀行業に対する態度の差を例にとるな らば,ベ ーコンは高利貸業を 「致富への
確かな道」と考えてお り,トマス,ア クィナスに従って高利貸が他人の汗でパンを食べてい
ると言いなが ら,道徳的一神学的なこの外被を脱げば,貨 幣信用を確保せよとい う時代の経
済的要求の側に立ってお り,権力による一定規制を条件としつづ も高利貸が 「産業と有利な
改善との励ましになろ う」 としていた。 だがサン ・シモンになると高利貸(そ れとともに
「マニュファクチュアや商館を全部あるいは一部所有する怠惰な資本家」)は地代生活者(封
建領主 も含む)と 同じ く,「生産的に無為なる者」d6soeuvr6に入れ られ,社 会の寄生的存
在と目されていた。かれ らに代って産業に活力を与え,ま た維持するのが銀行業であっだ。
しかし次のような言い方に着目するならば,サ ン ・シモンがサン ・シモン主義者のように将
来社会の経済活動にかんして銀行の役割を無条件に肯定したかどうか,そ れは疑問であろ う。
ノ ノ ド ノ ア 　 ノ ら ぞ
「銀行あるいは財政(両 者は同じものにす ぎないが)の 科学は今なお幼児期にある。銀行家は国王を
ノ ノ
相手にするよ りも,.人民.を相手にする方が自分たちにとってず っと得になることに,か って気づきすら　 ゲ ぞ が コノ ノ ノ ド ノ
してこなかった。かれ らは,国王を国民的利益にとどまるよう強制するため人民に自分たちの支持を提
ノ ノ 　 う ノ ノ ノ ノ 　　















いて三者が準備一発展の系列をなしていたことが理解 きれよ う。しナこがって三者 を一つの系
譜において思想史研究の面で研究 を進めることがで きるし,ま た必要で もあろ う。だがこの
系譜設定は,私 にとっていま1っ 別な意味をもっている。その点で問題にしたいのは,そ れ
ぞれの国の国民経済面における後進的状態が,ど うして理論面では独 自的に先進的な ものを
生みだすことがで きたのか?と い うことである。問題関心の視野を,社会主義世界における
先進 と後進 との関係や,さ らにはいわゆる南北問題にまで拡げるな ら,この問題に答える努
力は思想史上のことをこえて,き わめて現代的な実践的性格をもって くるであろ う。
そのさい,問題に対 して,後進的であると先進国に追いつこうとして勉強す るか ら先進的
理論が生れ.るのだ,と い うことに帰着す るよ うな陳腐な答では解決にな らない。後進国での
思想家にとって,先進国の現実が示す自国の将来の運命を一般的理論からうけと りつつ,そ
れに対して自国の現実に もとつ く特殊的理論を相対的に独立きせ,`さらに,も はや特殊とし
て旧い一般理論に包摂 されていずに新しい一般性を要求す る一般理論(新 だな一般科学)を
めざすことが関心事になる一 これは私自身の考えではな く,三者のうちの一人サン ・シモ
ンにみ られた歴史主義の一つの結論なのである。問題を歴史や心理学の立場か ら考え.ること
もで きよ うが,私 は社会学の研究者として発言しなければならぬ もあがそこにはある,と考
えてお り,.こg理由か ら系譜を社会学に接合するのである。
しかしそれについて若干のコメン トをしておかねばならない。ベーコンは もちろん,サ ン
・シモンにせよマルクスにせよ,社会学者となのったことはなかったか らである。
前述した統合科学的傾向のなかにあって,社 会学は他科学との協同に積極的でありつつ,
全体社会にかんして自体が提起 したさまざまな装いの新奇な構想一 大衆社会,産 業社会,
脱工業化社会,管理社会など一 は他学に も相当顕著な影響 を一与えてきた。かって哲学者,
経済学者,あ るいは歴史学者等か ら,社会学が何や ら胡散臭い ものとみなされて きた記憶は,
社会学者か らすでに薄れているように思われる。ことさらにこの記憶 を掻立てるべ きだと私
は言 うのではない。しか し記憶の薄れの半面,「 社会学の社会学」への関心が示すよ うに,
社会学そのものへの深刻な自己批判がみられるし,い わゆるラデ ィカル社会学の自己告発 も
あり,他方マルクス主義の正統をもって任じる研究者か らの批判乃至懐疑 も跡 を絶たない。
他学では決着ずみとして簡単に済まされる学としての自己の存在証明が,社会学の場合容易
には素通 りできない。 したがって,こ れまで社会学内部にあったアナーキーは,現在でも止
揚 されたというにはほど遠いのである。
・社会学について危機感を抱こうが抱 くまいが,多 くの社会学者は 「社会学がどこへ行 くの
か,何 を問題とするのか」とい う問いに直面している。だがWohinPはWoherPとい う
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問いと不可分であろ う。そ うだとすれば何処か ら始めるべ きか。コン トか らか,パ ーソンズ




譜を講す るのは,それ らの神の慧依によって現状 を打開す るナこめであり,戦士の名告は祖先
の力を我物にして敵を倒すためであった。かか るアニ ミズムの世界か ら遠 く離れだ今であ り
なが ら,私が考える社会学の系譜論 もまだ,その世界 とまった く無縁とは云えぬか もしれな
い。ともあれ私が志すのは,社会学を人類社会の歴史 の発展とともに書 き綴 られて きた思想
史の大道に乗せ ることであ り,それは私がマルクスにおける社会学的な ものを模索し始めた
頃か らのことであっだ。まきに彼 こそは,現 代にまで生 き続けてこの大道を指し示している
偉大な人物の一人 と考えナこか らである。
この論文で私がベーコン,サ ン ・シモン,マルクスの三者を対象に選びだしたのに も,そ
うしだ観点があったことを断っておかねばならない。 しかし,この うちで最初 と最後の人物
については,思想史の大道に位置す るのを否認す る者はまずいないであろ うが,サ ン ・ジモ
ンの場合,彼 の専門的研究者 も含めて,疑 問とす る者が多いと思われる。それゆえに,彼 を
ベーコンとマルクスとの申間において媒介的な役割 を与える以上は,従来で き上 っていだ枚
挙に湛ないサン・シモン像について訂正 をもとめ,自分な りの像を提示す ることもまた小論
の課題 となるであろう。
2.サ ン ・シモ ンに お け る一般 科 学 の性格 ベ ー コ ン との 関連 にお い て
およそ人間を論 じるとき,それがどうい う入間であれ論者は誤解の危険を冒きざるをえな
い。これは私 も秘かに銘記 しているつ もりである。ことにサン ・シモンのような多面的人物
の理解は,一面的把握にな り易いし,私 のサン・シモン像にそうい う批判が加えられること
は甘んじて受けよ うと思 う。なぜな ら,前述したように社会学とい う言葉を使っていないこ
の人物にナこいす る私のとらえ方は,私 が構想する社会学一 小論はそれを暗示するにとどま
らざるをえないが一 との関連から来ているからである。
ともあれ私 をサン ・シモンに向わしめた出発点には,「 ただ もう驚歎 こめてサン,シモン
の天才と百科全書的な頭脳にっいて語 った」(周 知のようにこれはエンゲルスの言葉である。
ただしマルクスがのちになって諮然と悟ったかのようにい うエンゲルスには疑問がある)マ
ル クスのサン ・シモン観があった。そのような高い評価は,サ ン ・シモンの著作を読みだし
た私にとって最初:不可解であっナこ。だがその後,直 接サン ・シモンに接 しだ者のなかでもっ
8とも優れ た弟子 のバザールです ら,・ 多 くの研 究者 が云 うよ うにい くっかの点でサ ン ・シ
モン思想 を発展 させた ことを認 め るにせ よ・ 将来社会 の とらえ方 においてサ ン ・シモ ン・と
本質的相違が ある と考 えるよ うになった。 カール ・グ リュンに到 っては 『ドイツ ・イデ オP
ギ ー』で の痛烈 な批判 を蒙 らざ るをえず,サ ン ・シモ ンの社会 主義 の悲 劇的な把握が喜劇的
把握に変質 してい った と私は考 えてい る。 これがべ一 ゴンに対す るサン ・シモンの態度 につ
いての私の検討の前提 とな ってい ることで ある。
a.仮 面の演技者 としての ベー コン,サ ン ・シモン,な らびにマル クスの仮面論
サ ン ・シモ ンの著作中には きま ざまな人物が登場す る。ベー コンはその一人で あ り,し ば
しばデ カル トと組 合わ されて言及 されてい る。 その度数か らす れば もっ とも頻 繁に現 れ ると
はい えないに して も,彼 に対 す るサ ン ・シモンの傾倒 は 「19世紀科学研究序論』 の次 のよ う
な文章 か らも窺 え よ う。




間で認識 させるためには,二 つの手段を使 う必要があろう。 〔すなわち〕これらの観念に脈絡をつけ,
また引離して提示すべきであろう,議論が全体に も部分にも向うことができるように。」8)
また,
「16世紀末,科 学の地平に二つの新星が出現した。ベーコン,デ カル トは知恵の古い神殿を真底から
ゆるがした。かれらは人間悟性を捕えて坦場にかけ直した。かれ らはこうい う反キリス ト教的な真理を
ア ノ ア ノ ノ ノ ダ ノ ア タ ノ ノ ノ ア ア ノ げ ノ ア ノ ノ ド ノ ノ ノ ア ノ ノ ノ ノ ド ノ ノ ノ ノ
宣言したのである,人間は理性によって是認され経験によって確証された ものしか信じてはならぬ」e)
と。
さし当ってここで注目されるのは,引 用文の後者でベーコンの宣言した原則が反キ リス ト
教的であるとするサン ・シモンの主張である。ベーコンが科学の前進をとめようとす る宗教
的蒙昧主義に鋭い批判を浴せたこと,これがサン ・シモンにとって根本的に重要な点である。





ベ ー コ ンー サ ン ・シ モ ンー マ ル クス
?
「ガ リレ イ、 ベ ー コ ン,デ カル ト,ニ ュ ー トン,ロ ッ クの信 仰 表 明 は,み な,自 分 た ち は神 を 信 じ る,
とい う こ とで あ っ た。 しか もその 間,か れ らは熱 心 に,そ し て成 功 裡 に,新 し い科 学 的体 系 を築 くの に











ベー コン自身は,『 随筆集』の なかで,偽 装 と隠蔽 を論 じた ときその最 後の ところで,結
論的に こ う書いてい た。
「いちばんよい気質,性 質というのは;評判や噂では卒直だと思われてお り,秘密を守る習性をもち,
隠蔽を適当なと.きに用い,し かたなければ表面をつ くろう力のあるものである」12)と。
先の引用文(10)に出ている一群の人びとにサン ・シモンが与えた意味には,マ ホメッ トや
シャルルマーニュ,アレキサンダーに与えたのと違 った ものが含まれている。人 もしここに
サ≧ ・.シモンの偉人崇拝の印しか読みとらぬ掴 ら,.思想史を語ることはで きないとい う苓 き
であろ う。ベー コンを自分にとって重要な,意 味ある存在 と考 えたのがサン ・シモンの個人
主観上の問題に終 らなか ったとすれば,そ れは性格心理学的解釈 をこえてこそ解明で きるこ
とである。







すべてを検討し結びつけるべ きである。だが,学 派によって決定された科学的意見は,ついで,あ らゆ
る階級の子弟,あ らゆる年令の無知な人間に教えられるために,聖 化する衣を着せ られなばならぬで
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あ ろ う 。」エ3)
これがベーコンへの彼の傾倒を規定している。彼はベーコンが偉大な哲学的業績を遺したこ
と,それだけでベーコンに惹かれたのではなかった,と私は考える。
史的唯物論か らすれば,ベ ーコンの態度には,宗 教と科学とを和解きせようとしつつ両天
秤にかける初期ブルジョワジτの階級的意図が条件となっている,と解釈 レて大 きく.間違 っ
てはいないで あろ う。サ ン ・シモンは,ベ ー コンが理神論者 と同 じレヴェルに とどま・って,
まった き一 般的 な人間で はなか っナこ,と もい って い るので あ る6し か しサン ・シモ ンにおい
て再 生 した仮面は,ベ ー コンのそれ とまった く違 った もの とはいえない。彼 は引用交(10)の
あ とで,「 学者が完全 に理神論 を捨て うるために果す べ き三 つの条件」 を挙 げ(こ の条件に
ついてはサ ン ・シモ ンの二分 法 を論 じるところで述べ る),続けて こ う書いて いる。
「この条件(三 条件の最後のもの一筆者)を 果すために私は仕事をしているのだ。私はい う,まった
く判然と分れた二つの教説が存在するであろ う。学者の教説の場合,か れらは自然学主義者であろうし,
民衆の教説の場合,民 衆は依然として理神論者であるだろう」14)と。
当然,彼 が民衆に向ける顔 も理神論者の仮面 しかないのである。
先にベーコン,サ ン ・シモン,マ ルクスの共通性をとりだしだとき,実はまだ黙止してい
た部分があった。それはベーコンおよびサン ・シモンが仮面をつけた人間として行動した場
合はかれ らにとって重大な意味,た とえば投獄の危険があっアこことから生じたこと,他方マ
ル クスにおいては仮面の演技者 として行動しなかっナこが,彼 の理論に仮面の問題が黙示的に
含まれていナこことであった。前二者については論じて きだ今,マ ルクスにおけるこの問題が
どうい う形で含まれていたか,検 討してお きたい♂5L
マル クスの著作中にMaskeとい う単語を見出すことは稀である。僅かに 『資本論』第1
篇第1章 第4節 のところと第2章 習頭の1節 にCharaktermaskeとい う語を見る。マルクス
においては,正 体を隠す仮面が隠 きれた概念 として,役 割仮面を原義 とす るペルゾーンPer-
so且の概念に含まれていたと私は考える。ペルゾーンはい うまで もな くローマ法か ら由来 し
その伝統は若いマルクスの思想の成長を培 う土壌の一成分 となったばか りでな く,『資本論』
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となった物DingがSacheに転化す るよ うに。 このよ うな経済的諸関係に規定される全社
会的諸関係の下で,「巨大な商品の集積態」は人間をか き消すのである。互いにGleichg負ltig
な現存在の相互的,全面的な依存関係がかれ らの社会的Gesellschaftlichな連関を形成する
のである。そのなかで,人 間固有の力 としての生産力を資本に奪われ,生 産への関与を否定
され,単 なる頭数 として扱われて孤立しているペルゾーン,あ るいはrヘ ーゲル法哲学批
判』の表現によるな ら,
ア グ ほ ヂ ノ ア ア ぞ ア ア ア
「その普遍的な苦悩のゆえに普遍的性格をもち,な にか特殊な不正でなしに不正そのものを蒙ってい
が ほ ノ ノ ノ ア ダ が ド ド ア 　 ド
るナこめにどんな特殊な権利をも要求しない領域一 ひとことでいえば,人間の完全な喪失であり,した
ド ノ ド ア ク ド ド ア
がってナこだ人間の完全な回復によってだけ自分自身をかちとることので きる領域一 のこうした解消を
ある特殊な身分として体現したもの」17}
だ けが,お 互い どうしの関係行為Sich-Verhaltenによってかか るペル ゾー ンた らしめてい
る関係 を突破す る。 その と きに こそ労 働が第一 の生命的欲求 とな る。 こ うい う主体,プ ロレ
タ リアー トの立場に立 ったマル クスは,ベ ーコン もサ ン ・シモン も囚 われ ていた仮面 の呪圏
を破 る道 を示 したので あ る。
b,サ ン ・シモ ンの一 般科学
サ ン ・シモンはベー コンか ら何 を学 び何 を継承 しよ うとしたか は,「 新百 科全書』序 文の





したがってエンゲル夙が 『資本論』第3巻 の註でマル クスのサン ・シモン観を伝えたとき,
「百科全書的」とい う評言がみられるについては根拠があった。サン ・シモンはデ ィドロー
やダランベールの百科全書に次 ぐ新しい百科全書の計画をもっていたのである。それは諸事
実 と一般的事実 との間を上向し下向す る科学的方法を一般科学に適用す るものであった。そ
12
れゆえ,一般科学の内容に立ち入 るまえに}そ こに底在す るサシ・シモ.シの意図を,新.しい
醜 全書の計画案およ醇 文ρなか}峠らや きて・い?









.一方,序 文でのサ ン ・シモンは,ダ ランベ ール とデ ィ:ドワー(ρ弁護1『先 だ って,王 権お よ
び皮相的かつ迷信的な人間たちからの攻撃に対す る自分の対応の仕方 を述べている。..
「こうい う人間の皮相的迷信的な精神にあっては,卑賎な宗教的観念がかれらの卑小な哲学的把握と










ある.こ.とを意識していた。 そこか ら彼は,.旧百科:全書とそ.の筆者たちにかんす る部分.を必
要最少限にとどめ,そ の代 りにベーコンをもち出し,または人類史の概説か ら己れめ示峻を
くみとらす戦術をとった。サン ・シモンはベーコンに期望するこのような言葉を 書 い て い
る。
「そ.して君,そ の精神がコルネ」ユ以上に科学的であ.り雄々しさでもひけとらぬベーコン,あ.らゆる
1、私の同時代人に対して有利に戦いを進めるよ うな,.そして.フランス,イギリ、スの学派を,君 が描 き示し





彼は百科全書派にたい して,公然 と神の信仰を攻撃 し祭壇と王座の顛覆をはかった故に罪
ありとはしなかった。かれ らは 「必然かつ不可避」になっていた革命をつ きとめているか ら
である。 このように読取って くるならば,彼 の新しい百科全書とそれに不可分の一般科学に
は深い社会的(gesellschaftlich)意味が こめられていた ことを知るであろ う。 そこか ら彼は,
主 として自然科学を対象に考えたベーコン以上に,社会の考察を百科全書のなかに入れねば
ならぬと考える。








である。そしてベーコンは,ヘ ラクレイトスと同様,「 存在す るすべての物は,海 の干満の
ように,多 様か ら統一へ,ま た統一か ら多様へ移行す る」のを確信した。しかし客観的自然
界の現象には相互関連 と因果の連鎖 とが注 目されるだけではない。 アリス トテレスは,自然
のなかにより低次な存在か らより高次なものへ上らてい く階位の在在するのをみてと鉱 生
物学的形式の統一を確認した。これに従って,ベ ーコンも.『ノヴム ・オルガヌム』で,も っ
とも低い階位にある諸物を統合しつつ形式の発見へ到る道を指摘し,階位間の質的な差を見
ていた。漸次的変化がある,だが 「ある期間漸次的変化が自然に もちまえであるが,そ れか
















ここでは理神論の神す ら追放きれて,架 空の存在ではあるが人間がその座を占めてい る。
その場合にもし道徳的現象 と物理的現象 とが別々な世界におかれていだな らば,人 間が神の
座を占めることはできなかったであろ う。なぜな らば自然における生起 と社会的生起を峻別
し,あ るいは神の業を称える人間以下に自然をお く限 り,宗教か ら決定的に挟別す ることは
で きないか らである。だが神を追放したサン ・シモンの眼には,道 徳的現象 も自然的現象 も
同じ様相の下に現われる。この点,ベ ーコンもまた 『ノヴム ・オルガヌム』第1冊 のアフォ














この最後 の文章 はほとん どどのサン ・シモ ン研 究書に も見 られ,彼 が革命 を否定 した とい
う主張 の一つ の論拠 になってい る。 しか し問題 はそ う簡単で はない。 ここでr6volutionnaire
を 「転回的」 と訳 したのは先行 の認識運動論 か らそ うしたのであ る。認識 の運 動には水平 面
での転回的拡大 と垂直面 での上 昇的組織化 とが あ り,前 者は恒常的に存在す るが,後 者 は質
的転換に よって跳躍的 に実現 され る。 この限 りで いえば,サ ン ・シモンに とってr6volution
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学を新 しいそれにかえることを意味している。だからこそサン ・シモンは別なところで 「科
学革命」について語ったし,さ らにまた 「一般的革命」について語 ったのである。ナこだし認
識運動論でもサン ・シモンが組織化 と転回とを対立的に考えた とい うのは誤解である。
ヒエラル ヒーを動態 として把握するサン ・シモンに とっては,ベ ーコンにおけるような科
学の分類はむしろ興味がなく,諸特殊科学か ら一般科学へ とい う過程的な意味でのみ考えら
れている。サン ・シモンによれば,従来 きまざまな偏見や臆測が将来特殊科学 となるべ き知
識,発 見を蔽っていたが,そ れに従事していたのが占星術師,煉金術使,形 而上学者,道 学
者であった。しかし占星術師,煉 金術使が追い出され,占 星術が天文学に,煉金術が化学に
と,次々経験的事実の観察 と分析にのみ依拠す る実証的な特殊科学がすでに成立しおえ,生
理学 もまだ重要な数々の発見を通じて特殊科学となった時点で,哲 学者(も ちろん これは愛












まさにいろいろなフィジオロジックな事実を関連 きせるために使 う体系か らひき出されてくる考察によ
って,……計画の優秀さを証明するつもりである。」26)
完成 され るべ き一般科学 は一般 フ ィジオ ロジーで あ った。 もちろんそれは専 門的な特殊 生
理学 を含んでい るが,サ ン ・シモンは この語 の語源physis+logosを考慮 してお り,一 般
フ ィジオロジーの場合本質連関 の観点か ら特殊生理学 の成果 の吸収が可能に なるので あるか
16
ら,一般生理学とい うよりむしろ一般本質学として一般科学 を主宰するのである。 その科学
は体系性と組織性の最高 レヴェルを保持すべ きものであった。サン ・シモンの もっとも初期
の著作からみられたこの観念はあとあとまで受継がれ,の ちに書かれだ一般フィジオロジー
の論文で詳細に展開きれている。 そこでは一般フィジオロジーの分野を 「組織きれている存













って社会 とい う体躯の諸器官にす ぎない一 を総括的にみるのであり,専門的生理学が個体の機能を研
究するように,一 般フィジオロジーは社会体の有機的 〔これは器官的と訳すこともで きる一 筆者〕諸
機能を研究しなければならない。」2η
サ ン.・シ モンのこの一般 フ ィ.ジオ ロジーを社会学 の先鞭 をつけた もの と考 えてよいで あろ
う。.しか しそこには,.社会学 の固有対象が他学 の専門的対象 と切離 された形 で存在す る,と
い う意 識は そ もそ もなか った。 それ どころか,コ ン トのよ うにsocioiogieとい う希羅合体,
キマ ィラ的名称 をつ くることは念頭に まった くなか ったことで あろ う。固有対象 の問題 は少
くも今 日のよ うな学 際研究の方向が強 まる以前,社 会学者が苦 しみつ つ多様 な解答 を試 みた
ものであ ったが,サ ン ・シモンにとって社会理論 は一般 フ ィジオ ロジー以外で はあ りえない
ものであ っナこ。彼のい う生理学は,特 殊 な各有機的存在 において客観 的に観察 され る組織性,
す なわち器 官構成Organisationを実 験観察に よる認識 を通 じて思想面に媒介す るので あ り,
この組 織性の ヒエ ラル ヒーにおいて,社 会 体(こ の用語 はマル クス も使 ってい る)お よび人
類史 は,一 般的な,し たが って最 高の レヴェルで成立す る もので あっナこ。一 般7イ ジオロジ
ーによ る解 明はまず第一 には人 間個体 ,さ らに下位 的階位の有 機的存在 の他部類 との類比的
比較,対 照 によ ってお こなわれ る。特殊 生理学 との関連 を絶 った社会理論に よる考察は盲 目
であ る。
「したが って文 明史 は人 間 とい う種属 の生命 の歴史 にほかな らぬ」 とサ ン ・シモ ンはい う。
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はいない。それ らの事実は,い かなる理論によっても結合されていず,諸 帰結の整理された状態に繋 ぎ
とめられていない。……いかなる歴史家 もまだ一般的観点に身をおいていず,だ れも人間種属1'Esp§ce
の歴史をものしなかった。」28)
自然 的人 間個体 と社会 的人 間存在 とを種 属espさce,Gattungの概 念が繋 いでお り,こ の概
念 を媒介 に してのみ社会 的存在 を自然学=本 質学 的に考察 で きる。 ここでGattungとい うド
イツ語 を示 したのは,マ ル クスのGattungswesen・とかGattungskraft,Gallungslebenとい
ダ ダ
った用語への連想を希望するか らで,私 はGattungを論理学的にのみ考えることには反対




て生理学的な意味を与えられ,こ れは 「社会の颪接的観察から誘導 される物質的事実」 とさ





一般 フ ィジオ ロジーの考察 に到 ったここで,私 はむ しろベー コンを批判す るサ ン ・シモ ン
の言葉が 際立 って くるのを見 る。蘇 ったベー コンの言葉 は,す でに生 きたベー コンの それで
はな く,サ ン・シモ ンの仮託 にす ぎない。 しか し引 用文(15)でサ ン・シモンが書い たところか
らすれば,百 科全書にかんす るベ ーコンの理論 の影響 については と もか く,方 法にかんす る
ベー コンの理 論 とサ ン ・シモンとの関係 は残 ってい るので はないか,と い う疑問にかん して
答 えておかねばな らない。 そして対照的 にサ ン ・ジモン とマル クスの関連が濃 くなってい く。
3.全 体的革命観への展開 マル クス との 関連 に お いて








しかしサン ・シモンはベーコン以後のフランスの多くの学者 と異なり(と彼は主張す る),
ベーコンの盲目的追随者ではなかった。批判的継承者 とい う規定があたっていると考える。
この引用文では,ベ ーコンが とくに知能の重要な働 きの観察に熱中しナことされ,さ らにあと
の方で知識の分類を整然とおこなったと指摘きれ る。たしかに,記憶の科学,理 性の科学,
想像力の科学に分けたベーコンの分け方は,科学の分類を論じた研究書や論文に必ず引用さ
れる先駆的意味をもっていた。 ところが賞讃した一方で,サ ン ・シモンはその分け方を踏襲



















なまの物体 組織的物体　 　 が　 　





天文学的物体 地上的物体ド 　 ピ 　
固 体 流 体 固 体 流 体
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ような分類はそれ自体が目的なのではなく,研究上の 「予備的行動」であるが,研究におい
て もっとも有用な科学的比較 を示す ものとみなされていた。その二元的比較は厳密な学の典
型である数学に根拠が求められた。これは観念論的な形式的分類にす ぎない。しかしそこに
は自然法則の無上性を信奉す る彼の基本的態度がある。たしかに,肉体にとっての心臓の収




との関係をもちこんだ ことは,あ とで見るマル クスの上向一下向法を思 うとき,注目に値す
るものと考 える。方法が適用 され る対象だけでなく,方法的操作手続それ 自体がヒエラルヒ
ー的なのであった。それを説明して,ア プリオリとアポステリオリ,綜合 と分析,ア クティ
ブとパ ッシブといった二元に言及した後でこう書いナこ。
「方法について適切に論じるためには,次 の三つの操作を十分明晰に,十 分正確に理解すべ きである。
〔第一の操作は〕 とり扱われる問題について,も っとも特殊な考察 ともっとも一般的な考察との間に,
それぞれの一般性の程度に従って配列された能 う限 り多数の申間考察をたてる点にある。 〔第二の操作
は〕特殊な考察から一般的な考察に湖及する点にある。 〔最後に第三の操作は〕 もっとも一般的な考察
か らもっとも特殊な考察に下 りてくるところにある。あとの両者は互いに証明としての役をする」33)と。
サン ・シモンが ここでカテゴ リー(一般と特殊)の 問題にきらにレヴェル(中 間的考察)の
問題をも統一して提起している点に も注意する必要があろう。方法的操作 自体がヒエラルヒ




2.観 念,事実,あ るいは見出された原理の正確 さを検証する条件(これ ら三つの表現はこの場合同
義的である)。 ラグランジュやラプラスはこの第二の条件を果した。
3.観 念,事実,あ るいは見出された一般原理を次の段の観念,事実,あ るいは原理と結びつけると
い う条件。私が仕事しているのは,ま さにこの条件を果すためである。」3り
サン ・シモンにとって,一 般 と特殊 とは互いに照応 し規定しあう関係にあり,一般が支配 し
特殊が従属するといった関係にはないことを指摘してお く。すなわち,





このよ うな緊密 の相 関があ るとす ることか ら,一 般 と特殊 との間に一種 の コ ミュニケー シ ョ
ンが な りたち,カ テゴ リーの問題 に レヴェル(中 間的考察)の 問題 が組 み込 まれ ることにな
るので あ る。特殊か ら一般へ を帰納 法 としアポステ リオ リと呼ぶな らば,一 般か ら特殊へ は
演繹法,ア プ リオ リな方 法であろ う。サ ン ・シモ ンは両者 を統一 しよ うとす るところか ら,
前者 のみをと るベー コンを批判 し,デ カル トと組 わせて 出す ことになった。
それに して も,マ ル クスの著書 『経済学批判要綱』 の序説(ノ ー トM)で 経 済学 の方 法 を
論 じてい る箇所には,二 つのサ ン ・シモ ンの引用文(33),(34)と方法論 的に並行 関係 が見 出




ろう。そこから今度は,ふ たたび後 もどりの旅が始められるべきであって,最 後にふたたび人口に到達
するであろ う。だが今度は,全体の混沌とした表象としての人口ではなくて,多 くの規定 と関係よりな
る豊富な総体としての人口に到達するであろう。」36》
しか し具 体一抽象 と特殊一一般 とを同視 して はな らない 。 マル クスは この二 つの弁証法 を統
一 す ることに よって システム的方法 と歴史的方法 とを結合 した。 それは特殊一一 般の関係 し
か見 ないサ ン ・シモンには不可能 な ことで あった。 そ こか らヘーゲル を批判 して マル クスが
書いてい る言 葉は,サ ン ・シモンに もあて はめ ることがで きる。
「しかし抽象的なものか ら具体的な ものに上向する方法は,具 体的なものをわが ものとするための,
それを精神的に具体的なものとして再生産するための・思惟にとっての様式にすぎない。だがぐれは具
体的なもの自体の成立過程では決してないのである。」37)
サン ・シモンは,引用文(30)で観念,事 実,見 出された原理の三者 を同→物の別々な表現と
した。それな らば,一方において事実が観念あるいは原理に解消す る観念論へ,他 方では後
二者が前者に解消す る唯物論へ導かれる。 この何れの道 をとるかは50:50の確率になるであ
ろう。二分法をとる以上そこには第三の立場はないはずであるが,サ ン ・シモンは対享を対
立 として残しているように思われる。
しかしその点において,バ ザール も含むサン ・シモン主義者はサン ・シモンに従わなかっ
た。かれ らのい う批判的時代にはいった社会では,剰 的殊序と物質的秩序,侮 者の利益と各
人の利益,ひ いては一般的事実 と特殊的事実 とを結合する道徳的紐帯が知覚 されな くなって
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いる。だが道徳は宗教に支えられて,』これらの対立 を止揚す る第三の契機であ りうる。唯一
の世界的アソシアシオンにおいて,「 道徳的秩序が知的秩序 も物質的秩序 も,思索 も行動 も
ひとしく主宰する」であろ う。そうい う主張はマルクスにとって問題にならない。 「信用機
関が国民的生産の全運動を統制す る」 ことを欲 しテこペ クールに対して も同断である。それと
は反対に,こ の場合マルクスは,サ ン ・シモンに対してこそ理解を示したであろ う。
b,サン ・シモンの全体的革命論
サン ・シモンにおける革命観などといえ1錦 多 くの人が奇異の感を抱 くであろ う6レか し
彼が革命とい う語 を使 うとき,今後の建設 と対比して,否 定的に論じていると断定できない
と思 う。私はナことえば 『産業論』の趣意書の一節を知 らないわけではない。たしかにそこに
ははっきりとこう書かれていた,「一方では専制政治を抑制す るため,他方では革命を 防止




てフランス革命で終るべ き革命=部 分的諸革命を指す ものと私は考える。専制政治に対立的
な1ar6volution(g6n6rale)をあえて出すのを彼は渾った,そ こに私は彼の仮面を見 るので
ある。しかし一般一特殊のカテゴリーを革命に適用するな らば,彼 が特殊な革命に対 して一
般的革命(誤 解を避けるだめ全体的革命とする)の観念がな りナこつ。その内容はどのよ うな
ものであらたか。 『一 アメリカ人宛セめ政治的,哲 学的書簡』中の第六書簡が問題である。
「最初は特殊的,一国的にす ぎない革命がいくつもあります。 〔また〕部分的で,社 会的諸制度のな
にか一つにしか打撃を与えない革命 もあります。次々におこるこうした諸革命が集中して,も っとあと
で一つの全体的革命をおこす必然的な原因となるのです。」38)
ここでサン ・シモンは,特殊的,部分的革命の うね りが次第に高まって,一 つの全体的革命
に集中してい く過程を必然的進行 として描いている。それは,認識の運動で水平的転回 τ6v-
01ut三〇nが過剰になるとき上昇運動に転 化す るとしたのに対応している。 その点で彼が志向
す る建設は,革命を清算したり排除したりす ることではなかった。彼は今 日旧権力にはもは
や社会のきつなとなるような力 も信頼 もない,と異邦人 すでに特殊的革命を終った国の
に語 る。社会に結集 きせるきつなを産業的観念の確立に求めて,彼 はそこに 「自己の救
いと革命の結着」を見ており,全体的革命は特殊的,部 分的革命か ら発する長期的過程なの
である。同じ書簡によれば,ヨ ーロッパの革命は11世紀にアラブ人が ヨーロッパへ観察科学
をもちこんだのと自治体解放がなされたのとを機 として始ま り,ルッターの宗教改革,チ ャ
22
一ルズー世治下のイギ リス革命,名誉革命,そ してアメリカの独立革命 とフランス革命を経
てサン・シモンの時代まで達しているのである。







らゆる国 ぐに,す なわち少 くもイギリス,ア メリカ,フ ランス,ド イツで同時に起 きる革命であるだろ
う。 もちろん,,国によって産業の発達,富 祐度,生 産力増大の程度に差があるのにしたがって,これ ら
それぞれの国における革命の発展には遅速があろう。…しかし世界の残りの国々に も革命は重大な作用
を及ぼして,そ うした国々での従来の発展の仕方をすっか り変え,ぐ っと加速するであろ う。それは普
遍妥当的革命であり,したがってまたその地域 も普遍的なのである。」39)
エンゲルスの答の方がサン ・シモンのとらえ方よ りはるかに周到的確であることを認めない
わけにはいかないであろ う。 ところで,サ ン ・シモンの把握には全体的革命の二つの型一
特殊的,局地的革命か ら発 して全欧的革命まで進む空間的な経過と,社会構成の一構成部分
的革命か ら発 して全構造的転換にまで進む構造的な経過一 が統一されていた。全 ヨーロッ
パの革命は空間的拡大だけではな くして,宗 教革命,政 治革命,思 想革命が過渡的契機をな
していた。後者の型の解明は唯物史観に もとつ く土台一上部構造の把握をまってはじめて可






「あらゆる究極目的か ら切離されてお り,個人の勝手な意思以外に原因をもつこともなければ,束 の
間の,あ るいは重要でもない偶発事以外に結果をもつこともない。逆に,社会は,何 よりまず,そ のあ
らゆる部分が全体の進行に別々なしかテこで貢献する真正の有機体的機構である。」40)
社会学史上,社 会有機体説が保守主義的,反進歩主義的傾向をもつことは,し ばしば指摘
されるところである。結合 を優先 させるそれが身分道徳 と結びつくとき,社会的全体のなか
で部分が割当てられた機能二分際をはみだす ことは,全体的秩序の概乱 として否定される。
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なぜなら,恐 らくだれ もが保守主義者 とは考えないであろうマル クスもまた社会を有機体
として把握していることを念頭においているか らである。 ナことえば,『経済学批判要綱』で
ア ア ノコ だ だ ア ア ア ダ
資本主義的農業が生成するのに,「 生産様式(農 業)そ のものの全体的変革」,「物質的生産
の全体的革命」が前提としてあったと指摘して,つ いでマル クスはこう書 くのである。
ノ
「ここで銘記すべ きことは,新 しい生産力および生産関係が無か ら発展してくるもので も,空中から,
まナこ自己定立する理念の胎内から発展してくるもので もなくて,生産の既存の発達 と伝来の伝統的所有
関係の内部で,しか もそれらと対立して発展する,とい うことである。完成したブルジョワ体制におい
ては,どんな経済的関係 もブルジョワ経済的形態をとる他の関係を前提し,定立 きれてあるどれ もが同
時にまた前提 となっているとき,こ ういうことはどんな有機体的体制についてもみられるごとである。
全体的な存在としてのこの有機体的体制 自体は自己の諸前提をもっており,それが全体性をもつ ものへ
発展する過程は,ま さに,社 会のあらゆる要素を従属させること,もしくは,ま だ自己に欠けている器
官を社会からつくりだす ことにある。そのようにして体制は歴史的に金体性をもつものとなる。」41》
この最後のところで,マ ル クスが 「歴史的」 といっているが,それは社会有機体を個体的生
理学に解消していないことを示す。このマル クスの立場か らサン ・シモンの有機体説を検討
するとき,社会有機体説一般に通じていえる解釈あるいは批評 とはちがった像がえられよう。
それはサン ・シモンの歴史主義と不可分に関連している。
まず強調してお くべ きことは,引 用文(28)を換言すれば,た とえ個別的国家あるいは時代
の歴史を書 くきいにも,歴史叙述が人間種属の歴史を根低に据えていなければならぬ,とす
るサン ・シモンの要求である。これは自然主義=人 間主義の思想か ら直接に由来して,.個別















ア ア ほ ア
活動を解明することがで きて も,歴史的発展は必ずしも明らかにされない点にあると思われ
る。換言すれば,社会有機体説において,シ ステム的把握 と歴史的把握とがどう関連す るの
か,と い うことである。これはマルクスにおいて も問題になることであろ う。マルクスの思想
を終末論,1,000年期説 と解して,世 界没落か ら楽園への飛躍があるとする考え方が跡を絶
たないからである。
サン ・シモンによれば,病気に罹っていることで個体は有機体であることを中止しないよ






サン ・シモンはフ ィジオロジーの立場か ら各時期の性格 を規定す るものを生活生産様式とし
テこのであるが,こ こではマル クスの構成体論の先駆 となりうるものが展開されたと見ること
はで きないであろうか。マル クスは 『経済学批判』の序言で余 りに も有名な唯物史観の定式
を与えたが,そ の最後で,「物質的生活の生産の様式は社会的,政 治的,精 神的な生活過程
一般を条件づけてい る」 と書いた。 この生産様式の概念を私はサン ・シモンのlamodede
vitalit6に関連 させるのである。それはマル クスの唯物史観に対脈的な一 まきに180度の開




宙内でのあらゆる継次的変化が,万 有重力の法則の適用によって予見で きる,と されたのは
万有の秩序的統一を主張したのであり,同じ く引用文(26)は社会的諸関係をもフィジオロジ
ックな現象としてその秩序内に組入れナこ。 『19世紀科学研究序論』でも彼は端的に表明す る。
「事 物 の秩 序 に二 つ とな い 。一 つ の秩 序 あ るの み 。 そ れ は 自然 学 的 秩 序1'ordr6physiqueであ る」44)
と 。
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しかし自然現象を自然学,あ るいはフ ィジオロジーで統一す るのはまだ容易であるが,最大
の障碍は宗教および道徳を組入れ るときに生じる。彼はベーコンの仮面扮装に同情 していた。




だがベー コンは環境 のつ くる人形 たることを超 えた とし,続 けて書 いて い る。
「ベーコンほどの鋭い頭の人の眼で見れば,宗 教は一般的な科学的理論にすぎなかった,そ うでしか
あ りえなかった」鮒と。









てきた,キ リス ト教を否定することは不正であ り馬鹿げていよ う。しかし人は,同 じ十分な信念をもっ








その後哲学とい う語を見ることは次第に少 くな り,一般科学が主用される一方,特 殊科学に






これはマル クスの唯物史観 の定式 と対 蹴的で あっナこ。 しか しサ ン,シ モ ンが 『産業論』・で定
式化 した任務 とは,「政治,道 徳,哲 学 が……ついに それ らの真 の仕事 にひ き戻 きれるよ うに
す ること… …それ は社会的幸福 を うちたて る ことで ある。一言 でいえば,自 由が もはや抽 象
物 でな く,社 会が虚 構物で な くなるよ うにす るこ とで ある」48)とした。 そして 「社会全体 が
産業 に依拠 してい る,と 主張 した。 ここに到 って,わ れわれ は,サ ン ・シモンの構想が 『経
済学 ・哲学手稿』 中の次 の言葉 について近 接 してい ることを認め るので ある。
ぞ ド ド
「宗教,家 族,国 家,法,道 徳,科 学,芸 術等々は,生産の特殊な諸様式にす ぎないのであって,生
ダ ア が
産の一般的法則の下に従 う。それゆえ私的所有の積極的止揚は,人間的生活を我がものとする獲得 とし
て,一切の疎外の積極的止揚であり,したがって人間が宗教,家族,国 家等々か ら彼の人間的な,す な
わち社会的なあるがままのあり方へ帰ることである。」鋤
サン ・シモンは一般 フィジオロジーの立場で以上のよ うな全体的革命論を彫琢 した。しかし
それは一般理論であろう。一般一特殊の関係か らす るならば,当 然特殊理論があるはずで,
実際それは存在していたのである。先にいったように,神 の観念 も啓示 も否定 きれたとき,
天上の道徳は滅びるが,地 上の道徳は残る。特殊理論の一つはそれに関係 して,一 般フィジ
オロジーの論文中で所在を明らかにした。サン ・シモンは一般フィジオロジーを一般理論 と
考えるが,そ れ と密接に関係する社会衛生学がそれである。一般フ ィジオロジーは社会で直
接観察 きれ るところか ら誘導される物質的事実であるに対して,社会衛生学は 「それらの事
実に適用しうる教訓を包蔵す る」 とされるのである。これまでの非組織的(非 器宮形成的)
社会は,有 機体ではあるけれ ども,衛生原則を土台にした組織的体系 をもたなかったのであ
る。その根底にあるのは,
「政治経済学,立法,公 的道徳,ま た社会の一般利益の管理において,そ れらの構成要素をなす一切
は,衛生規則の集成にす ぎず,そ の性質は文明状態によって異ならざるをえない。」50)
この特殊理論に固有な概念が 「状態」 とい うものである。それは社会の各時期を統一 して
いる生活生産様式の状態を意味し,い くつかの状態の最初のものが社会的状態 といわれる。
すなわち前時期からの飛躍的移行を媒介に到達 され る新 しい時期の最初の状態は,社会に対
して もっとも適合したものであるが,諸状態を経 るうちに,も はや文開の進歩(す なわちマ














1966申 に 収 録,引 用 は す べ て ア ン トロ ポ 版 に し テこが っ て な さ れ る 。 以 下Oeuvresと 略 記)
3)ZurKritikderHegelschenRechtsphilosophie・Einleitung・MEW,Bd・1,S.382.邦訳 『マ ル ク
ス ・エ ン ゲ ル ス 全 集 』 大 月 書 店,第 一 巻419ペ ー ジ 。 な お 一 々 挙 げ る こ と は し な い が 邦 訳 文 は と こ
ろ ど こ ろ 拙 訳 に 変 え た 箇 所 が あ る 。 他 の 引 用 邦 訳 文 も しか り 。
4)同 論 文 。MEW,S.379。
5)L'lndustr三e,t.皿,Secondepartie,§5・Oeuvres,tomeI,P・113・
6)DasKapital,Bd.3,2.Teil,36KapiteLMEW,Bd・25,S・623・邦 訳 『資 本 論 』 第 三 巻,第 一 分
冊787ペ ー ジ 。
7)同 書,MEW,Bd.25,S.621,623.邦 訳783・786ペ ー ジ 。
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が 付 加 し ナこ。
9)dito,P.165.強調 は サ ン ・シ モ ン 。 以 下 同 断 。
10)dito,P.184.
11)M6moiresurlasciencedel'homme.Oeuvres,tomeV,PP.237-238.
12)『 随 筆 集 』,6「 偽 装 と 隠 蔽 に つ い て 」 中 央 公 論 社 『世 界 の 名 著 』20,81ペ ー ジ 。
13)introduction…・∵Oe亡vres,tomeVI,P.175.
14)dito,P.185.
15)こ の 問 題 に つ い て は,私 の 未 発 表 論 文 『若 き マ ル ク ス に お け る カ テ ゴ リ ー 「一 般 」 お よ び 「特 殊 」
の 発 展 』 の な か で 考 察 の 対 象 と し て い る 。 こ こ で は そ の 要 約 が 書 か れ て い る が 若=F補 足 あ る こ と を
断 っ て お く 。
16)DasKapita1,ErsterBand,1.Abschnitt,2.Kap五tel.MεW,Bd.23,S.99・100.邦訳,前 掲 訳 書,
第 一 巻,第 一 分 冊,113ペ ー ジ 。
17)ZurKritikderHegelschenRechtsphilosoph至e.E五nle池ng.MEW,Bd.1,S.390.邦訳 『マ ル ク
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Simon'sconceptio且ofthe30伽oθg6π6γ α1θ,andKarlMarx'廊'07ゴ36海 θγMσ'θ 癩'∫ ε耀 ε.
Thisisnotarandomselectlon.Theywereinadefinitell皿eagefromthepol旦tofvlew
ofthehistoryofthoughtsofthemanklnd.Moreoverauthorwishestocombinethis
genealogytohisownconceptio且of.sociology.
Oneofproblemsisthatofthemaskasauthorcalled.ConcemingtoBaconand
Saint-S量mon,forthepurposeofmakingcleartheirrelations,itwasllecessarytoexpose
the1rconcealme血tbymaskingoftheirtrueintentions.OntheotherhandMarxbrought
forwardhisuniquetheoryofcharacter-maskandi且dicatedthewayofitsabandonment.
Intheirgeneralsc量e且cesmethodologicalproblemsareimportantandthelogicalcate・
gories``thegeneral"and``thepart三cular"playessentialroles.Author'sattentionis
concentratedtoSaint-Simon'sscienceg6n6ralewhichwastheforerunnerofsociology.
Butatthesametime,.authormaintainsthat,broadlyspeakillg,Saint-Simon'shistoric-
sociologicaltheorypreparesMarx'materialisticinterpretatlonofhistory,andthathis
concept董o皿ofthegenerahevolution,whichhasbeenneglectedbyalmostallstudents,
makesclearhisf三gureasautopiansocialist.
Inh量scoロclusionauthorexpresseshisassertionthatmarxia耳sociology,continuing
theabove-statedgenealogy,couldletsociologyasawholestalkonthehighroadof
humanlstlc慮ought..
